















































































































































































































































































同月 16日（金）朝刊28面， InternationalNew 
















































































































































































































































































































































































































も頂戴した。 CYoel Hoffman, Japanese Death 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記3面， MichaelJ. Montesano, The travails of 
Thailand, International New York Times, May 
10-11, 2014, at 9, Tom Plate, It’s a Thai thing: 
ditching the new for the old, Japan Times, 













































































































































































































































































































































































記しておく。 CollinP. A. Jones, Dreaming of a 
Japan with juries, without U.S bases, faραn 










































































































































































































































































































































































































である (1,29章）。英訳JonasJ onarron, The 
Hundred-Years-Old Man日清oClimbed Out of 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ことである。 Peace-LovingSweden now major 
weapons exporter. International New York 













































































































































































































































































































































































































＊ 拙著 『検証 ・司法制度改革 I 法科大
学院 ・法曹養成制度を中心に」（2013，中
央大学出版部）における誤記の訂正につい
て
上記拙著については，恥ずかしながら若干の
誤記 ・誤植が存在している。その完全な補正は
本稿も収録する予定の新著『検証・司法制度改
革 I』において行うつもりであるが，取り急
ぎ一つの重大な誤記の訂正だけはこの場で行っ
ておきたい。それはvii頁10行目の平宗盛で，
もちろんここは「知盛」とあるべきところであ
るから「知盛」と訂正する。
